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MOTTO dan PERSEMBAHAN 
 
 
“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. 
Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila 
engkau telah selesai (dari suatu urusan), tetaplah bekerja keras 




“Live for something or die for nothing” 
 
“Learn from the mistakes in the past, try by using a different 
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Tujuan penulisan ini yaitu untuk mengukur kinerja keuangan dengan pendekatan 
Economic Value Added (EVA) pada PT Aneka Tambang (Persero) Tbk. tahun 
2011-2016. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu teknik dokumentasi 
dengan mengumpulkan data berupa laporan keuangan tahun 2011-2016, tingkat 
suku bunga SBI, IHSG, harga saham perusahaan, sejarah umum serta struktur 
organisasi perusahaan. Berdasarkan hasil analisis data, kinerja keuangan            
PT Aneka Tambang (Persero) Tbk. diukur dengan pendekatan EVA tahun 2011-
2016 mengalami fluktuatif. Pada tahun 2011 dan 2016, kinerja keuangan            
PT Aneka Tambang (Persero) Tbk. sudah baik dengan ditandai EVA yang positif 
yang artinya perusahaan berhasil menciptakan nilai tambah perusahaan. Namun, 
tahun 2012-2015, PT Aneka Tambang (Persero) Tbk.  menunjukkan EVA yang 
bernilai negatif. Ini artinya pada tahun 2012-2015, perusahaan belum mampu 
menciptakan nilai tambah ekonomis dan belum mampu menghasilkan tingkat 






























Measurement of Financial Performance Using Economic Value Added (EVA) 
Approach at PT Aneka Tambang (Persero) Tbk. 
Rahma Swara Mahardika, 2017 (xv + 74 pages) 
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The purpose of this paper is to measure financial performance with the approach 
of Economic Value Added (EVA) at PT Aneka Tambang (Persero) Tbk. year 
2011-2016. Data collection method used is documentation technique by collecting 
data in the form of financial statements for 2011-2016, SBI interest rate, JCI, 
stock price of company, general history and corporate organizational structure. 
Based on data analysis, financial performance of PT Aneka Tambang (Persero) 
Tbk. measured with EVA approach in 2011-2016 has fluctuated. In 2011 and 
2016, the financial performance of PT Aneka Tambang (Persero) Tbk. has been 
good with marked positive EVA which means the company managed to create 
added value company. However, in 2012-2015, PT Aneka Tambang (Persero) 
Tbk. shows a negative EVA. This means that in 2012-2015, the company has not 
been able to create economic value added and has not been able to generate the 
expected returns by shareholders on the investments made. 
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